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 The  
Friends Burial Society Cemetery  
of West Chester, Pennsylvania 
 
The Friends Burial Society Cemetery is 
located on W. Rosedale Avenue, southwest 
of the Borough of West Chester, PA. It can 
be reached from US Route 202/322 by 
exiting at High Street (Business Route 322) 
and driving north about one half mile to the 
intersection of High Street and Rosedale 
Avenue at the entrance to West Chester 
University. Turn left at the traffic light and 
go west past a stop sign and the traffic light 
at S. New Street. The entrance to the 
cemetery is on the left about 300 yards 
further west. If you see the entrance to 
Cambridge Hall Apartments, you have gone 
too far. 
 
Stone marking the entrance to the Friends 
Burial Society cemetery 
The Friends Burial Society was 
incorporated on August 17, 1871 to 
purchase ten acres for use as a cemetery. 
The "Constitution of the Friends Burial 
 Society" (located in the Chester County 
Archives, Corporation Book 1, pp372-374) 
listed the directors as Pierce Hoopes, 
Edward H. Hall, Caleb E. Chambers, 
William P. Marshall, Enos Smedley, James 
Powell and Philip P. Sharpless.  
Article V of the Constitution specifies that 
all grave markers must lie flat, be made of 
white stone, be no larger than 18" x 16" and 
contain nothing other than the person's 
name, their birth date and death date. 
  
Typical headstone 
  
The local Friends meeting also constructed 
a meeting house which still stands on the 
property. As of 1995, it contained 1008 
graves with legible headstones, each 
engraved with the name of the deceased and 
the dates of birth and death. A line of oak 
trees was planted through the middle of the 
cemetery and along the edges, some of 
which still stand. 
A second Friends burial ground is located 
on the north side of West Chester along N. 
Meeting House High Street, just north of the Route 322 
bypass. 
 
 
The Friends Burial Society Cemetery is located in West Chester, Pennsylvania and 
contains grave markers from burials hat took place since the middle of the 19th 
cemtury. This data was collected on March 25, March 27 and April 1, 1995 by 
students at West Chester University enolled in HIS480, under the direction of Jim 
Jones. It contains information on burials as late as December 28, 1994. All dates are 
formatted as YYYY/MM/DD. 
Name (last, first) Date of Birth Date of Death Age at Death (years) 
Ackerman, Franz W. 1878/06/08 1925/01/02 47 
Allan, Lizzie 1859/08/03 1937/05/23 78 
Allen, Josephine F. 1839/04/10 1907/12/05 68 
Ashbridge, George D. 1817/02/01 1900/01/24 83 
Ashbridge, Hannah H. 1824/12/06 1893/12/09 69 
Augee, Clinton 1828/11/21 1873/08/28 45 
Augee, Jane 1805/04/21 1874/08/23 69 
Augee, Mary Jane 1830/10/29 1879/09/26 49 
Augee?, Missing? n/a n/a n/a 
Aungst, A. Beatrice 1907/04/04 1961/10/07 54 
Ayres, Bucher 1869/11/18 1945/11/16 76 
Ayres, May Harlan 1870/08/29 1944/03/06 74 
Bailey, Helen P. 1906/08/18 1990/08/17 84 
Bailey, Wilfred Guy 1942/03/16 1972/08/29 30 
Bailey, Wilfred H. 1902/05/01 1971/09/27 69 
Baily, Anna E. 1865/07/09 1931/09/24 66 
Baily, Annabelle 1855/02/19 1855/03/08 < 1 
Baily, Dr. Obed 1801/02/04 1888/01/10 87 
Baily, Edgar 1857/03/14 1938/05/23 81 
Baily, Gertrude 1859/03/2? 1860/07/05 1 
Baily, Harold Willia 1894/01/02 1894/08/05 < 1 
Baily, Jackson 1821/12/12 1864/06/06 43 
Baily, Joseph J. 1863/09/18 1925/06/09 62 
Baily, Lizzie B. 1861/08/01 1877/10/14 16 
Baily, Margaret C. 1810/08/02 1895/05/13 85 
Baily, Phebe S. 1835/03/15 1915/08/20 80 
Baker, Enos W. 1860/01/17 1939/06/20 79 
Baker, Herman L. 1887/06/30 1904/03/12 17 
Baker, Rea 1895/05/11 1980/05/21 85 
Baker, Sarah L. 1856/06/12 1935/03/11 79 
Baldwin, Allen T. 1886/03/24 1970/08/26 84 
Baldwin, Anna D. 1892/06/19 1986/02/16 94 
Baldwin, Eugene W. 1888/12/07 1969/03/09 81 
Baldwin, Helen S. 1885/11/15 1958/10/09 73 
Baldwin, Laura T. 1857/09/05 1936/07/08 79 
Baldwin, William E. 1858/10/06 1922/02/12 64 
Barnard, Dorothy J. 1941/08/25 1991/07/09 50 
Barnard, Ida E. 1850/04/04 1932/03/31 82 
Barnard, James E. 1878/12/27 1962/01/11 84 
Barnard, Janet T. 1832/08/11 1915/02/19 83 
Barnard, Jeremiah 1846/01/11 1930/01/02 84 
Barnard, Joseph W. 1834/11/29 1888/10/23 54 
Barnard, Laura M.H. 1882/01/03 1965/06/22 83 
Barnard, Lydia 1804/07/09 1887/04/29 83 
Barnard, Norris B. 1880/06/29 1948/11/27 68 
Barnard, Reuben 1826/01/27 1912/04/12 86 
Bartram, G. Maurice 1895/09/08 1943/09/15 48 
Bartram, G. Maurice Jr. 1924/07/03 1924/07/06 < 1 
Bartram, George H. 1869/07/28 1924/07/18 55 
Bartram, J. Hibberd 1921/07/28 1993/06/07 72 
Bartram, Ruth H. 1868/03/17 1939/06/16 71 
Baughman, Baby 1962/08/15 1962/08/15 0 
Baughman, Lura May 1961/11/21 1961/11/21 0 
Beck, Lorenzo 1812/10/17 1893/02/01 81 
Beck, Mary C. M. 1827/02/11 1903/01/29 76 
Bennett, Juliet ????/06/15 1883/02/14 n/a 
Bennett, Manerva 1798/05/28 1889/03/26 91 
Bennett, Roma K. Weaner 1911/08/02 1994/02/18 83 
Bennett, William n/a 1833 n/a 
Bennett?, indecipherable? n/a 1826 n/a 
Bernard, Edith 1821/02/20 1908/04/09 87 
Bernard, George 1855/04/29 1890/11/21 35 
Bernard, Levis 1817/03/21 1899/03/22 82 
Bernard, Susan 1791/01/15 1874/03/06 83 
Bingaman, John R. 1891/02/19 1985/09/19 94 
Bingaman, Mary R. 1896/01/28 1989/06/15 93 
Birch, Harold H. 1895/08/22 1967/04/19 72 
Birch, Lillian W. 1899/05/17 1982/10/01 83 
Bond, Joseph A. 1837/06/07 1907/05/23 70 
Bond, Mary J. 1836/07/06 1899/07/19 63 
Bowman, Sarah R. 1836/01/06 1911/05/14 75 
Boyce, Ernest M. Sr. 1888/08/08 1983/12/24 95 
Boyce, Ethel T. 1893/05/08 1971/12/04 78 
Bradley, Eliza 1803 1866/09/06 63 
Brainerd, John Christ 1904/08/07 1988/02/01 84 
Brinton, Joseph 1833/08/24 1909/10/02 76 
Brown, Alice Birdsall 1842/02/16 1926/03/06 84 
Brown, Harriet H. 1853/06/15 1920/05/24 67 
Bunting, Hannah T. 1840/04/23 1924/12/22 84 
Bunting, Joseph M. 1838/07/06 1918/01/01 80 
Cain, Elizabeth 1842/08/06 1929/03/31 87 
Cain, Elizabeth D. 1842/08/06 1929/03/31 87 
Canning, Ellen W. 1816/08/02 1894/03/03 78 
Canning, Hannah W. 1838/05/17 1915/07/16 77 
Chambers, Alice L. 1877/09/03 1968/04/14 91 
Chambers, Caleb E. 1810/11/16 1889/10/23 79 
Chambers, Carrie W. 1868/06/28 1935/11/29 67 
Chambers, Charles W. 1843/03/23 1930/10/26 87 
Chambers, Charles W. 1901/07/05 1901/09/24 < 1 
Chambers, David B. 1841/08/15 1906/12/02 65 
Chambers, Edwin 1846/12/24 1913/05/29 67 
Chambers, Elizabeth W. 1863/10/26 1944/08/01 81 
Chambers, Elizabeth W. 1881/01/03 1954/12/21 73 
Chambers, Eugene M. 1872/04/28 1934/03/08 62 
Chambers, Ezra S. 1870/01/12 1880/07/03 10 
Chambers, George C. 1873/09/02 1927/12/05 54 
Chambers, Hazel E. 1909/10/01 1922/12/04 13 
Chambers, Howard 1848/09/01 1878/08/12 30 
Chambers, John 1802/12/22 1881/09/22 79 
Chambers, Laura H. 1876/11/09 1877/02/16 1 
Chambers, Lloyd S. 1899/10/22 1979/01/14 80 
Chambers, Marshall B. 1839/12/08 1917/06/26 78 
Chambers, Mary P. 1843/08/03 1926/06/09 83 
Chambers, Maurice L. 1868/02/21 1936/07/04 68 
Chambers, Mildred 1902/12/05 1927/09/02 25 
Chambers, Phebe H. 1808/03/15 1808/09/21 < 1 
Chambers, Phebe P. 1843/03/14 1942/10/05 99 
Chambers, Sarah R. 1866/07/09 1958/05/19 92 
Chambers, Susan B. 1816/01/15 1877/10/20 61 
Chambers, Susanna W. 1846/05/07 1925/02/10 79 
Chambers, infant 1872/??/?? 1872/??/?? < 1 
Clark, Ella 1872/08/15 1949/03/01 77 
Clark, Joseph W. 1881/03/13 1948/05/23 67 
Clayton, Elmer G. 1886/01/13 1983/10/09 97 
Clayton, Rebecca S. 1842/04/18 1927/04/16 85 
Clayton, Thomas W. 1836/09/22 1906/01/?? 70 
Clement, Eleanor P. 1910/06/09 1954/12/28 44 
Cloud, Charles 1820/03/03 1901/10/16 81 
Cloud, Elisabeth V. 1887/04/21 1973/06/29 86 
Cloud, Ella 1851/08/01 1911/10/15 60 
Cloud, Joseph H. 1872/05/01 1968/04/27 96 
Cloud, Mary P. 1825/03/04 1894/07/14 69 
Collins, Cidney H. 1807/11/01 1899/06/22 92 
Collins, Howard L. 1803/01/21 1874/03/30 71 
Conard, Enoch 1825/02/06 1899/12/24 74 
Congdon, Lydia Patton 1907/05/08 1980/04/29 73 
Conrad, Frances F. 1892/03/11 1981/09/29 89 
Conrad, William 1884/05/07 1962/12/16 78 
Cosano, Beatrice J. 1913/06/05 1973/11/20 60 
Cosano, William 1912/06/22 1986/01/19 74 
Cox, George 1844/08/22 1921/01/02 77 
Cox, Isabella M. 1849/11/04 1919/02/25 70 
Cox, Mary E. 1852/05/11 1928/06/18 76 
Cox, Wilmer M. 1849/06/09 1917/01/06 68 
Cranston, Elizabeth B. 1855/12/29 1935/04/24 80 
Cranston, Emma 1857/08/25 1877/11/18 20 
Cranston, J. Barnard 1888/06/27 1916/03/21 28 
Cranston, Joseph M. 1842/04/20 1929/06/26 87 
Craven, Anna R. 1857/02/18 1933/07/24 76 
Craven, Frank R. 1888/10/13 1917/11/09 29 
Craven, John V. Jr. 1899/07/05 1940/10/04 41 
Craven, John Vandercrift 1840/06/18 1919/11/02 79 
Cummings, Rebecca L. 1901/11/21 1952/06/27 51 
Cunningham, Elizabeth E.A. 1869/12/16 1937/06/27 68 
Cunningham, Helen M. 1878/02/17 1959/04/14 81 
Cunningham, Oscar G. 1873/02/11 1959/05/22 86 
Dangle, Annie 1847/09/27 1937/10/30 90 
Darlington, A. Elizabeth 1839/04/26 1899/09/20 60 
Darlington, Alice L. 1854/07/18 1941/01/17 87 
Darlington, Alice T. 1871 1944 73 
Darlington, Anna E. 1822/06/04 1900/02/22 78 
Darlington, Anna M. 1845/02/28 1880/08/25 35 
Darlington, Anna M. 1825/05/01 1898/10/12 73 
Darlington, Chalkley 1826?/08/11 1881/?5/03 55? 
Darlington, Charles 1875/06/17 1937/10/22 62 
Darlington, Edith 1798/07/18 1890/08/02 92 
Darlington, Edith 1831/10/30 1907/11/24 76 
Darlington, Ella Cope 1874/07/09 1934/10/06 60 
Darlington, Florence M. 1861/01/09 1885/06/12 24 
Darlington, Francis 1827/05/15 1916/01/31 89 
Darlington, Howard 1822/10/05 1893/09/10 71 
Darlington, Jacob H. 1843/08/16 1884/05/06 41 
Darlington, James P. 1848/11/19 1908/03/04 60 
Darlington, Jane S. 1842/03/01 1919/06/15 77 
Darlington, Jesse G. 1835/11/05 1925/10/19 90 
Darlington, John H. 1850/02/11 1922/07/11 72 
Darlington, Louis D. n/a n/a n/a 
Darlington, Mary Allan 1836/07/12 1892/02/07 56 
Darlington, Mary E. 1839/08/29 1925/03/12 86 
Darlington, Samuel C. 1822/08/30 1894/03/01 72 
Darlington, Sarah Marshall 1854/11/26 1920/03/13 66 
Darlington, Thomas 1796/01/08 1848/04/13 52 
Darlington, Thomas H. 1844/03/26 1894/01/15 50 
Darlington, Walter 1854/07/08 1927/04/21 73 
Darlington, William Penn 1825/02/17 1891/08/17 66 
Darlington?, Missing? n/a n/a n/a 
Darlington?, missing? n/a n/a n/a 
Davis, Marian F. (Fiorelli) 1921/02/10 1991/01/21 70 
Day, Marietta 1833/07/02 1910/03/11 77 
Derrick, Alice P.D. 1839/04/29 1912/07/16 73 
Derrick, Phillip 1772 1819/04/21 47 
Derrick, Sarah 1774/07/30 1832/02/10 58 
Dickinson, John C. 1812/02/12 1891/03/20 79 
Dickinson, Sarah Hall 1802/12/28 1900/01/03 98 
Downing, Mary C. 1839/01/08 1910/08/08 71 
Downing, Samuel R. 1833/09/03 1927/01/11 94 
Dudas, John 1944/01/14 1982/07/12 38 
Dudas, John Jr. n/a 1972/10/27 n/a 
Dunning, Ethel B. 1891/01/16 1954/03/13 63 
Dunning, Wilbur G. 1890/08/19 1988/09/10 98 
Durnall, Anna Few 1886/02/09 1889/10/29 3 
Durnall, Annie E. 1846/01/08 1931/05/20 85 
Durnall, Artram? B. 1850/04/28 1893/04/27 43 
Durnall, Charles R. 1879/02/05 1963/11/18 84 
Durnall, Edwin J. 1847/10/11 1927/07/30 80 
Durnall, Eleanor R. 1852/11/30 1946/11/27 94 
Durnall, Ethel M. 1885/05/26 1940/06/14 55 
Durnall, Florence M. 1854/12/03 1944/05/24 90 
Durnall, J. Dillwyn 1877/10/16 1972/11/22 95 
Durnall, J. Warren 1853/02/16 1886/07/25 33 
Durnall, Sarah P. 1818/05/10 1890/01/01 72 
Durnall, Sidney A. 1846/11/11 1906/07/31 60 
Durnall, Wilelma R. 1844/02/16 1904/07/02 60 
Dutton, Anna M. 1838/03/05 1906/07/16 68 
Dutton, Anna P. 1875/03/10 1922/09/14 47 
Dutton, Ethel 1897/11/22 1899/01/08 2 
Dutton, George H. 1869/10/09 1927/04/27 58 
Dutton, Paul R. 1938/12/08 1939/01/24 1 
Dutton, William E. 1905/10/05 1994/12/28 89 
Dutton, William T. 1836/07/09 1909/11/28 73 
Earle, Charles S. 1865/09/01 1941/02/05 76 
Eastwood, Helen B. 1886/01/28 1969/07/10 83 
Eastwood, Isabelle D. 1897/04/11 1978/05/21 81 
Ehinger, Lorence C. 1898/06/17 1898/08/15 < 1 
Eintrikin, Elizabeth S. 1822/12/30 1882/03/02 60 
Eintrikin, Hannah H. 1809/11/11 1875/11/08 66 
Embree, Anna 1848/10/04 1891/01/22 43 
Embree, George E. 1852/03/11 1904/04/15 52 
Embree, Grace Day 1892/10/30 1895/02/21 3 
Embree, Hannah 1788/09/19 1862/01/15 74 
Embree, Hannah 1823/10/27 1905/08/22 82 
Embree, Lillie D. 1864/10/03 1949/08/19 85 
Embree, Pearson 1813/05/12 1900/03/25 87 
Embree, Rebecca 1796/01/31 1877/09/27 81 
Embree, Sibilla 1794/04/12 1873/05/01 79 
Embree, Walter 1858/06/22 1887/12/16 29 
Entrekin, Leroy J. 1904/12/12 1988/09/24 84 
Entrekin, Ruth S. 1912/06/27 1993/02/05 81 
Entrikin, Albert L. 1843/07/26 1917/01/03 74 
Entrikin, Emmor S. 1818/03/15 1878/12/31 60 
Entrikin, Franklin 1848/02/15 1877/03/21 29 
Entrikin, Isabella Tyson 1844/09/17 1919/09/10 75 
Entrikin, Mabel P. 1820/03/31 1908/08/20 88 
Fairlamb, George W. 1809/06/26 1887/11/01 78 
Fairlamb, Ann Eliza Sharpless 1812/08/13 1892/12/02 80 
Farren, Mary A. 1819/01/19 1890/03/13 71 
Fellows, Charles T. 1858/03/22 1898/04/08 40 
Fellows, Lettice P. C. 1854/09/03 1887/07/09 33 
Finegan, Marie J. 1915/09/09 1984/09/10 69 
Finegan, Paul M. 1910/03/06 1987/04/30 77 
Fisher, Marie B. 1897/04/12 1976/03/23 79 
Fisher, Olin R. 1896/11/27 1979/12/08 83 
Flack, Mary Garrett 1909/10/13 1986/09/29 77 
Ford, Mary A. 1902/09/24 1965/06/07 63 
Forsyth, Nathaniel J. 1857/08/07 1931/10/18 74 
Forsyth, Sibyl L. 1886/06/06 1987/04/05 101 
Forsyth, Sybil L. 1868/03/25 1948/12/03 80 
Forsythe, Lydia A. 1846/09/27 1915/12/13 69 
Foulk, Richard S. Jr. 1961/02/16 1961/03/06 < 1 
Foulk, Richard S. Sr. 1928 1961 33 
Founds, Ethel M. 1888/09/02 1941/10/29 53 
Freedley, Margaret C. 1888/08/31 1964/02/27 76 
Fry, Clara P. 1907/06/22 1952/06/02 45 
Fulton, Elizabeth B. 1878/05/25 1974/03/05 96 
Fulton, Mabel W. 1905/03/18 1923/03/28 18 
Garrett, Anna M. 1846/12/11 1930/10/22 84 
Garrett, Dorothy B. 1903/04/18 1979/11/07 76 
Garrett, Eliza M. 1876/05/17 1935/07/13 59 
Garrett, Elsie Longshore 1881/08/25 1914/12/30 33 
Garrett, Emma W. 1872/05/23 1950/08/27 78 
Garrett, George M. 1875/12/09 1935/04/20 60 
Garrett, Howard M. 1878/09/25 1915/01/22 37 
Garrett, J.Harvey 1871/07/06 1950/08/04 79 
Garrett, Norman W. 1905/01/13 1963/08/02 58 
Garrettson, Mary J. 1833/04/04 1890/12/16 57 
Gawthrop, Floy C. 1871/12/09 1946/11/13 75 
Gheen, Annie E. 1842/10/18 1923/10/18 81 
Gheen, Carrie O'Neill 1857/01/20 1929/04/05 72 
Gheen, Edward 1881/04/18 1884/04/20 3 
Gheen, Edward H. 1806/11/16 1875/01/15 69 
Gheen, Francis H. 1836/07/06 1921/01/24 85 
Gheen, Francis H. 1874/05/06 1922/12/25 48 
Gheen, John Edward 1886/07/02 1918/12/19 32 
Gheen, John J. 1855/02/19 1924/11/25 69 
Gheen, Levi A. 1803/11/26 1865/05/11 62 
Gheen, Marian H. 1873/02/19 1932/10/14 59 
Gheen, Mary Ann 1799/11/05 1876/06/16 77 
Gheen, O'Neill 1893/10/13 1920/02/04 27 
Gheen, Phebe 1814/07/04 1877/04/01 63 
Gheen, Thomas Stanley 1887/06/14 1894/06/23 7 
Gheen?, missing? n/a n/a n/a 
Goodson, Mary D. 1873 1970 97 
Gray, Clarence B. Sr. 1901 1986 85 
Gray, Florence D. 1902/10/08 1974/03/15 72 
Gray, Raymond M. 1900/03/24 1959/01/24 59 
Gray, Thomas C. 1909/08/28 1992/10/30 83 
Gray, Violet M. 1909/05/20 1975/12/31 66 
Green, Samuel C. 1801/10/22 1874/10/05 73 
Griffith, Elsie May 1871/03/28 1878/11/10 7 
Griffith, Gwendolyn Maris 1935/12/03 1977/08/12 42 
Griffith, Joseph H. 1840/12/02 1918/03/24 78 
Griffith, Rachel S. 1841/08/22 1926/02/17 85 
Griffith, Susan M. 1823/02/22 1900/03/28 77 
Griffith, William E. Sr 1903/08/17 1984/11/18 81 
Groff, Frances L. 1889/10/16 1962/06/21 73 
Groff, George C. 1851/04/04 1910/02/18 59 
Groff, Margaret B. 1880/10/16 1960/08/04 80 
Groff, Margaret Marshall 1856/02/24 1924/12/15 68 
Groff, William M. 1881/12/26 1950/10/09 69 
Grover, Susanna B. 1856/03/18 1898/09/28 42 
Haines, Alawilda 1856/12/28 1937/02/19 81 
Haines, Anna M. 1800/02/18 1865/01/19 65 
Haines, Benjamin F. 1801/01/02 1875/02/16 74 
Haines, Caroline C. 1839/07/18 1914/02/08 75 
Haines, Clayton E. 1829/02/14 1889/05/07 60 
Haines, Edward 1839/02/04 1875/03/04 36 
Haines, Elizabeth G. 1814/10/14 1882/04/02 68 
Haines, Hannah W. 1807/08/11 1896/04/05 89 
Haines, Isaac N. 1833/05/27 1922/04/29 89 
Haines, John T. 1803/10/24 1884/12/22 81 
Haines, Joseph Dickinson 1865/03/03 1933/08/01 68 
Haines, Lydian T. 1827/05/27 1918/05/13 91 
Haines, Margaret 1804/04/24 1875/11/23 71 
Haines, Mary J. 1865/01/25 1948/11/29 83 
Haines, Mary L. 1866/03/31 1951/06/21 85 
Haines, Ruth Angel 1894/06/14 1897/02/04 3 
Haines, Ruth Esther 1843/07/04 1910/12/15 67 
Haines, Sarah D. 1836/01/01 1904/06/03 68 
Haines, Sarah E. 1871/02/27 1945/06/16 74 
Haines, Townsend 1792/01/07 1865/09/21 73 
Haines?, missing? n/a n/a n/a 
Haines?, missing? n/a n/a n/a 
Hall, B. Franklin 1823/02/25 1908/01/16 85 
Hall, Caroline E. 1858/11/16 1929/11/27 71 
Hall, David Burr 1892/04/08 1893/12/16 1 
Hall, Dorothy C. 1906/05/15 1931/12/11 25 
Hall, Edith W. 1838/01/17 1923/04/26 85 
Hall, Edward H. 1831/07/09 1912/10/30 81 
Hall, Edward W. 1829/08/25 1903/12/10 74 
Hall, Hannah Edith 1830/06/22 1869/06/16 39 
Hall, Jane 1798/11/24 1876/10/04 78 
Hall, John 1797/08/17 1897/02/03 100 
Hall, Josephine R. 1833/02/17 1914/03/12 81 
Hall, Lydia H. 1832/05/07 1908/03/27 76 
Hall, Mary Heston 1798/10/01 1875/06/05 77 
Hall, Sarah D. 1875/07/09 1922/09/22 47 
Hall, Sarah E. 1837/02/27 1920/11/04 83 
Hall, Sarah S. 1825/07/13 1910/01/01 85 
Hall, Thomas H. 1825/09/11 1897/08/25 72 
Hall, Thomas H. Jr. 1890/06/06 1950/12/20 60 
Hall, Thomas W. 1795/03/04 1896/04/08 101 
Hall, William H. 1801/01/21 1886/05/20 85 
Hall, William J. 1858/12/01 1900/07/12 42 
Hallowell, Eunice Miller 1912/02/22 1986/05/28 74 
Hamor, Emeline 1815/08/31 1901/11/23 86 
Hamor, Flavia A. 1808/09/28 1881/01/04 73 
Hamor, Miranda 1805/09/09 1888/03/07 83 
Hannum, Ann P. 1818/05/25 1905/12/15 87 
Hannum, John 1802/07/28 1871/08/12 69 
Hannum, John A. 1861/03/02 1896/06/30 35 
Hanthorn, Rebecca A. 1811/03/31 1874/05/07 63 
Hanthorn, Sidney L. 1780/06/11 1875/05/18 95 
Harlan, C. Passmore 1843/04/29 1895/04/06 52 
Harlan, Ellen B.E. 1847/04/21 1915/12/07 68 
Harley, Ida H. 1860/01/04 1950/01/16 90 
Harley, William A. 1856/05/16 1922/05/29 66 
Harley?, Missing? n/a n/a n/a 
Harper, Charles S. 1879/08/14 1966/09/12 87 
Harper, Edith F. 1901/12/28 1981/02/27 80 
Harper, Elizabeth R. 1855/12/17 1952/01/21 97 
Harper, Hamilton R. 1830/10/09 1907/05/24 77 
Harper, Lewis G. 1852/06/05 1928/11/22 76 
Harper, Mary E. 1810/08/13 1873/12/23 63 
Harper, Robert S. 1892/03/18 1949/11/22 57 
Harper, William Horace 1895/09/29 1943/12/30 48 
Harper, William S. 1813/02/22 1892/01/02 79 
Hatton, Sarah 1791/12/10 1882/08/03 91 
Haviland, William S. 1831/09/21 1914/12/04 83 
Heed, Emma D. 1850/05/18 1940/09/08 90 
Heed, Frank D. 1876/02/21 1941/02/25 65 
Heed, John C. 1848/10/19 1929/07/01 81 
Hequembourg, Mary D. 1904/05/12 1953/08/31 49 
Heston, Benjamin E. 1839/11/09 1917/01/22 78 
Heston, Lydia S. 18??/04/10 1897/12/18 n/a 
Hickman, Lydia Ann 1820/04/10 1897/12/08 77 
Hicks, Rachel L.P. 1857/02/09 1924/02/28 67 
Hinchman, Clinton E. 1908/01/12 1908/03/22 < 1 
Hodges, Mary B.C. 1885/06/09 1917/01/08 32 
Hoffman, Anna Eliza 1876/09/15 1963/11/02 87 
Hoffman, George V. 1845/12/29 1889/09/16 44 
Hoffman, Mary 1843/01/17 1919/01/04 76 
Hollowbush, Rebecca R. 1828/05/26 1907/05/18 79 
Hood, Helen S. 1900/07/16 1968/09/26 68 
Hood, James Milton 1894/12/27 1981/08/29 87 
Hoopes, Abner 1777/01/13 1855/06/28 78 
Hoopes, Albert 1818/10/07 1906/07/26 88 
Hoopes, Anna L. 1850/07/11 1913/04/08 63 
Hoopes, Benjamin Teevis 1835/04/16 1894/04/03 59 
Hoopes, Charles 1877/12/28 1878/01/03 1 
Hoopes, Deborah 1824/03/02 1905/01/03 81 
Hoopes, Dillwyn 1858/02/03 1911/10/01 53 
Hoopes, Eliza 1797/05/26 1878/03/17 81 
Hoopes, Ella 1875/12/15 1876/08/18 1 
Hoopes, Emily W. 1869/08/29 1961/12/28 92 
Hoopes, Emma R. H. 1865/08/07 1922/06/29 57 
Hoopes, Florence A. N. 1887/05/13 1932/03/13 45 
Hoopes, Florence H. 1878/09/27 1959/09/29 81 
Hoopes, Garrett 1804 1848/11/12 44 
Hoopes, Hannah 1776/08/09 1853/03/17 77 
Hoopes, Hannah 1816/07/14 1844/03/06 28 
Hoopes, Hannah S. 1872/05/12 1943/03/23 71 
Hoopes, Henry R. 1870/01/17 1942/08/07 72 
Hoopes, Howard D. 1863/11/00 1932/11/16 69 
Hoopes, J. Harold 1900/07/30 1901/12/04 1 
Hoopes, Jasper n/a 1865/09/29 n/a 
Hoopes, Jean S. 1886/09/11 1933/09/20 47 
Hoopes, Joseph J. 1874/07/16 1940/06/29 66 
Hoopes, Joshua 1788/12/02 1874/05/11 86 
Hoopes, Josiah 1832/11/09 1904/01/16 72 
Hoopes, Laura 1869/10/24 1870/08/28 1 
Hoopes, Letitia 1808/12/15 1888/06/18 80 
Hoopes, Lewis P. 1811/12/13 1886/01/06 75 
Hoopes, Lewis P. 1871/11/08 1928/09/07 57 
Hoopes, Lydia J. 1861/12/27 1943/03/25 82 
Hoopes, Malcolm W. 1901/12/05 1923/01/02 22 
Hoopes, Margaret 1816/03/18 1862/11/06 46 
Hoopes, Margaret W. 1891/12/21 1973/05/06 82 
Hoopes, Mary J. 1842/11/09 1877/05/03 35 
Hoopes, Passmore W. 1840/04/19 1915/09/06 75 
Hoopes, Passmore W. 1879/10/11 1969/12/13 90 
Hoopes, Pierce 1801/10/25 1888/08/20 87 
Hoopes, Pierce 1889/01/10 1889/08/08 < 1 
Hoopes, Rachel B. 1808/03/24 1888/02/29 80 
Hoopes, Roger K. 1908/08/04 1945/09/15 37 
Hoopes, Ruth 1891/09/06 1981/05/07 90 
Hoopes, Samuel H. 1833/12/28 1915/03/04 82 
Hoopes, Sarah 1798/01/02 1887/10/10 89 
Hoopes, Sarah P. 1806/11/22 1889/07/03 83 
Hoopes, Sarah P. 1843/03/04 1927/08/26 84 
Hoopes, Thomas 1794/07/27 1880/05/09 86 
Hoopes, William R. 1906/04/03 1969/03/29 63 
Hoover, Anna R. 1877/03/10 1934/04/06 57 
Hopkins, Jane 1841/11/13 1918/11/13 77 
Hopkins, Matthew M. 1818/06/11 1881/06/27 63 
House, Lydia 1844/02/19 1921/02/24 77 
House, Phebe C. 1835/09/23 1917/12/07 82 
House, Phebe J. 1835/07/31 1909/11/29 74 
House, Rebecca 1810/02/13 1893/12/25 83 
House, Sally 1837/04/03 1915/04/05 78 
House, William E. 1833/01/07 1903/07/03 70 
House, indecipherable? n/a n/a n/a 
Howard, Phebe G. 1881/06/06 1961/03/03 80 
Hudder, Jennie N. 1866/??/?? 1936/01/19 70 
Hugh, Elizabeth S. 1842/09/08 1930/02/13 88 
Hunsicker, Francis G. 1911/06/19 1980/02/27 69 
Hunsicker, Helen G. 1875/10/16 1938/10/21 63 
Hunsicker, Muriel 1902/03/28 1902/03/28 < 1 
Hutton, Anne Walter 1908/05/07 1976/08/05 68 
Hutton, John Charles 1898/01/22 1989/06/12 91 
Ingram, Ellie B. 1840/12/01 1868/12/20 28 
Irwin, Rebecca A. 1823/04/25 1913/11/21 90 
Ivansons, Valdemars 1905/10/30 1953/07/21 48 
Jackson, Caroline H. 1824/02/12 1851/06/28 27 
Jackson, Ella S. 1855/10/09 1933/06/23 78 
Jackson, Emily 1828/08/02 1900/07/31 72 
Jackson, Emily H. 1907/03/16 1908/07/17 1 
Jackson, Halliday 1817/12/27 1887/00/06 70 
Jackson, Jennie Eachus 1869/03/17 1949/10/11 80 
Jackson, John 1868/02/12 1946/07/13 78 
Jackson, Nancy P. 1898/01/25 1975/08/05 77 
Jackson, T. Harold 1888/12/09 1981/01/19 93 
Jackson, Thomas H. 1848/10/29 1922/02/27 74 
Jacobson, Ann P. 1792/06/24 1874/02/11 82 
James, Eliza P. 1817/04/20 1907/01/03 90 
Jarvis, Cornella T. 1872/03/24 1965/02/25 93 
Jarvis, Covert E. 1872/05/12 1961/08/21 89 
Jarvis, Richard T. 1915/01/23 1967/06/18 52 
Jenkins, Marie H. 1889/04/08 1947/09/02 58 
Jenkins, Norman B. 1884/09/17 1959/11/23 75 
Jensen, Matthew Timothy Jordan n/a 1987/05/08 n/a 
Johnson, Charlotte N. 1891/07/18 1947/08/12 56 
Johnson, Emily I. 1922/06/22 1923/02/16 1 
Johnson, Emmarene? Eintrikin 1846/01/12 1924/09/20 78 
Johnson, Hannah M. 1817/08/12 1881/11/08 64 
Johnson, Herman L. 1874/10/24 1876/10/04 2 
Johnson, Kathryn L. 1858/12/07 1916/09/10 58 
Johnson, Letha M. 1898/03/10 1987/09/25 89 
Johnson, Lillian P. 1912/05/27 1990/03/30 78 
Johnson, Ralph A. 1884/09/30 1965/09/04 81 
Johnson, Stanley G. 1890/12/13 1948/02/29 58 
Johnson, Walter H. 1912/05/04 1988/11/10 76 
Johnson, Wesley C. 1842/07/07 1914/02/11 72 
Jones, John Ivor 1893/07/03 1974/02/16 81 
Jones, Mary E. W. 1889/02/11 1974/03/14 85 
Joyce, Christiana D. 1823 1923/08/30 100 
Joyce, Rebecca 1817/10/24 1891/12/31 74 
Kent, B. Lundy 1841/02/20 1901/03/30 60 
Kent, Benjamin 1805/03/23 1881/11/29 76 
Kent, Hannah S. 1806/02/18 1882/07/04 76 
Kent, Sarah A. 1870/09/16 1878/07/02 8 
Kirk, Caroline M. 1842/09/07 1876/08/05 34 
Knight, Arthur L. 1878/12/04 1937/03/30 59 
Knight, Mary C. M. 1886/03/05 1967/10/06 81 
Larkin, Emilie P. 1869/08/21 1954/12/14 85 
Larkin, John 1828/03/06 1896/04/05 68 
Larkin, Penrose 1869/04/12 1944/05/04 75 
Larkin, Rebecca A. 1830/09/23 1905/05/11 75 
Lawrence, Herbert F. 1946/03/09 1983/05/12 37 
Lawrence, Judith Walter 1916/07/13 1989/10/27 73 
Leedom, Abbie W. 1851/03/03 1903/03/12 52 
Leedom, Edwin 1855/12/19 1936/08/25 81 
Leedom, Enoch 1825/09/14 1882?/11/18 57? 
Leedom, Hettie 1862/03/03 1922/07/01 60 
Leedom, Isabel P. 1859/06/27 1916/11/24 57 
Leedom, Joseph P. 1859/11/05 1950/02/23 91 
Leedom, Mary 1832/04/24 1916/01/22 84 
Legg, Edna Pusey 1910/06/09 1984/06/10 74 
Lewis, Anna M. 1846/09/01 1918/04/17 72 
Lewis, Catherine E. 1846/12/13 1932/10/27 86 
Lewis, Ellen B. 1817/12/15 1881/01/19 64 
Lewis, Lydia A. 1818/02/27 1910/03/04 92 
Lewis, Marian P. 1856/03/12 1934/10/06 78 
Lewis, Martha E. 1842/11/11 1887/01/13 45 
Lewis, Samuel J. 1844/12/12 1934/09/06 90 
Lewis, Thomas 1809/07/09 1852/03/24 43 
Lind, Abbie C. 1875/12/23 1955/04/11 80 
Lind, Isaac E. 1877/05/30 1956/09/21 79 
Lloyd, Leone Adair 1879/10/16 1936/08/19 57 
Maguire, Ann J. 1806/11/12 1901/08/26 95 
Manges, Helen E. Woodward 1906/05/01 1994/09/23 88 
Maris, Ann D. 1805/07/07 1895/12/22 90 
Maris, Anna M. 1845/09/30 1920/11/12 75 
Maris, Deborah A. 1845/01/26 1887/10/03 42 
Maris, George L. 1842/04/16 1921/04/23 79 
Maris, Helen M. 1874/10/10 1966/11/07 92 
Maris, Herbert L. 1880/09/11 1960/09/13 80 
Maris, Jenny Bond 1873/02/08 1895/06/18 22 
Maris, Lucy Alice 1870/08/28 1893/12/12 23 
Maris, Norris 1803/05/24 1893/08/16 90 
Maris, Willard L. 1871/10/26 1895/12/11 24 
Maris?, missing? n/a n/a n/a 
Marshall, Anna Andrews 1852/07/15 1925/05/09 73 
Marshall, Clara S. 1859/03/05 1948/09/02 89 
Marshall, Elizabeth P. 1852/07/15 1915/07/19 63 
Marshall, Frances L. 1826/01/08 1904/03/21 78 
Marshall, Lena May 1862/05/17 1901/08/06 39 
Marshall, Levis P. 1849/11/07 1917/08/29 68 
Marshall, Mary A. 1814/04/04 1891/08/19 77 
Marshall, Samuel 1863/12/21 1927/12/23 64 
Marshall, William P. 1826/12/21 1901/10/17 75 
Martin, Anna Mary 1831/08/22 1915/06/13 84 
Martin, Sarah A. 1837/05/10 1927/02/18 90 
Martindale, Bertha Foulk 1871/09/17 1932/09/23 61 
Martindale, Chester P. 1869/07/15 1932/09/23 63 
McClenahan, Janet W. 1870/07/31 1949/05/17 79 
McClenahan, Jean P. 1908/04/06 1994/01/17 86 
McClenahan, Robert S. 1871/06/05 1949/11/08 78 
McClenahan, William U. 1899/02/08 1983/04/22 84 
McCullough, Esther G. 1814/05/25 1905/02/25 91 
McKinstry, Edwin L. 1867/06/19 1951/03/29 84 
McKinstry, Loraine Stone 1868/08/23 1940/03/13 72 
McNelly, Amos 1819/05/29 1889/04/15 70 
McNelly, Hannah 1812/02/19 1895/03/20 83 
Mercer, Fannie 1860/11/04 1931/01/20 71 
Mercer, John C. 1813/10/04 1897/11/19 84 
Mercer, John C. 1895/11/23 1974/11/26 79 
Mercer, Miriam McNeil 1900/07/09 1983/08/29 83 
Meredith, Arthur G. 1880/03/31 1966/12/20 86 
Meredith, Carrie K. 1876/12/14 1974/04/22 98 
Meredith, D. Webster 1861/01/05 1951/06/12 90 
Meredith, Daniel B. 1808/03/01 1895/06/05 87 
Meredith, Hannah Mary 1838/02/15 1890/07/22 52 
Meredith, Helen C. 1875/04/12 1978/06/25 103 
Meredith, Henry C. 1844/10/20 1919/05/23 75 
Meredith, Jane Darlington 1815/05/19 1854/03/12 39 
Meredith, Mary B. 1848/11/16 1944/08/01 96 
Meredith, Mary L. 1865/02/05 1945/04/24 80 
Meredith, T. Darlington 1836/10/07 1872/05/08 36 
Meredith?, missing? n/a n/a n/a 
Miller, Anna C. 1838/08/09 1903/09/22 65 
Miller, Chalmer T. 1883/01/18 1965/01/09 82 
Miller, Laura C. 1881/12/23 1981/06/26 100 
Miller, Lawrence L. 1903/07/09 1966/12/24 63 
Miller, Robert M. Jr. 1881/06/04 1934/12/03 53 
Miller, Virginia T. 1883/06/01 1964/12/06 81 
Mitchell, Adrianna F. 1841/09/17 1919/11/20 78 
Mitchell, Emeline B. 1830/03/30 1922/04/16 92 
Mitchell, Granville T. 1880/01/06 1922/10/08 42 
Mitchell, Israel H. 1841/08/08 1922/02/16 81 
Mitchell, Mary Sharp 1885/09/08 1969/08/06 84 
Mitchell, Richard F. 1911/09/13 1980/10/13 69 
Mitchell, Warren F. 1881/06/10 1964/01/07 83 
Mitchell?, Missing? n/a n/a n/a 
Moore, Anna L. 1857/11/06 1954/04/02 97 
Moore, T. Ellwood 1851/08/03 1901/06/06 50 
Morgan, J. Gheen 1839/08/09 1922/09/28 83 
Morgan, Jennie M. 1863/02/14 1945/12/05 82 
Morrison, Ella Darlington 1858/04/14 1913/05/09 55 
Morrison, William P. 1885/10/30 1944/12/14 59 
Moulder, Elizabeth 1799/11/02 1884/08/01 85 
Moulder, Susannah P. 1834/11/25 1902/05/16 68 
Moulder, Townsend 1825/06/25 1908/06/29 83 
Moulder, William H. 1798/08/06 1886/10/23 88 
Moulder, William H. 1830/11/04 1912/04/10 82 
Moulder?, Missing? n/a n/a n/a 
Moulder?, Missing? n/a n/a n/a 
Moulder?, Missing? n/a n/a n/a 
Moulder?, Missing? n/a n/a n/a 
Mowery, Anna M. 1888/05/01 1974/09/29 86 
Muir, Agnes A. 1890/08/08 1965/04/01 75 
Muir, William E. 1884/04/24 1973/12/24 89 
Munshower, Clara H. 1883/03/30 1948/12/10 65 
Munshower, Walter C. 1881/11/11 1950/01/18 69 
Murray, Florence 1892/03/04 1983/12/17 91 
Murray, Frederick J. 1889/07/04 1947/03/30 58 
Murray, Paul Cooper 1920/08/12 1962/03/24 42 
Noble, Agnes Taylor 1893/08/26 1969/01/01 76 
Odell, Mary E. 1853/08/21 1930/12/11 77 
Palmer, Edwin 1836/10/16 1913/03/03 77 
Palmer, Elizabeth Hurl. 1881/01/22 1923/03/13 42 
Palmer, Florence K. 1869/11/26 1874/02/25 5 
Palmer, George 1838/06/03 1874/11/20 36 
Palmer, H. Hurlbert 1912/11/15 1989/06/07 77 
Palmer, Mary E. 1914/12/30 1993/03/30 79 
Palmer, Rebecca C. 1845/01/03 1926/10/31 81 
Palmer, Theresa O. 1872/06/29 1872/08/05 < 1 
Palmer, W. Morris 1874/09/11 1940/10/10 66 
Palmer, Wilmer Hood 1871/03/23 1910/03/12 39 
Paschall, Anne S. 1816/04/24 1883/07/27 67 
Paschall, Edith S. 1880/05/21 1975/05/31 95 
Paschall, Elizabeth Roberts 1854/03/21 1915/02/20 61 
Paschall, Patience L. 1894/02/27 1978/09/11 84 
Paschall, Samuel Edwards 1853/11/22 1936/06/09 83 
Passmore, Abbie B. 1842/08/20 1888/08/08 46 
Passmore, Anna M. 1858/07/07 1949/07/04 91 
Passmore, Annie L. 1837/12/31 1919/01/08 82 
Passmore, Benjamin F. 1881/08/25 1956/06/21 75 
Passmore, Elizabeth P. 1853/??/?? 1921/??/?? 68 
Passmore, G. Birdsall 1856/??/?? 1946/??/?? 90 
Passmore, Helen A. 1888/04/28 1980/09/10 92 
Passmore, J. Pusey 1877/06/02 1919/01/02 42 
Passmore, Maline S. 1832/01/21 1919/12/23 87 
Passmore, R. Haines 1833/08/22 1919/11/22 86 
Passmore, Samuel W. 1824/06/17 1900/04/28 76 
Passmore, William C. 1861/09/27 1918/10/26 57 
Patton, Frank P. 1868/11/05 1915/09/05 47 
Patton, Sarah S. 1873/09/01 1949/12/08 76 
Paxson, Alice Hall 1868/11/12 1955/04/04 87 
Paxson, Anna Rachel 1845/05/14 1921/03/24 76 
Paxson, Annie M. 1847/05/01 1925/01/04 78 
Paxson, Charles 1855/02/23 1926/06/01 71 
Paxson, Edna May 1893/11/18 1971/05/19 78 
Paxson, Francis J. 1892/01/12 1972/10/18 80 
Paxson, Hanna A. 1838/02/15 1920/05/10 82 
Paxson, Harry D. 1872/09/24 1915/06/28 43 
Paxson, Helen L. 1876/09/01 1895/03/11 19 
Paxson, Henry C. n/a n/a n/a 
Paxson, Henry M. 1811/09/07 1908/08/17 97 
Paxson, Jacob 1797/12/31 1890/12/24 93 
Paxson, Jane P. 1809/12/04 1875/02/24 66 
Paxson, John S. 1821/03/27 1891/10/29 70 
Paxson, Lavinia H. 1823/02/22 1906/09/09 83 
Paxson, Levis J. n/a n/a n/a 
Paxson, Maria T. 1799/11/16 1882/10/23 83 
Paxson, Marie M. 1925/02/12 1982/12/12 57 
Paxson, Maryatt B. 1879/12/03 1917/02/25 38 
Paxson, Sarah J. 1839/09/21 1923/05/10 84 
Paxson, Sharpless M. 1847/05/20 1930/05/04 83 
Paxson, Sharpless M. Jr. 1886/10/31 1951/12/27 65 
Paxson, William Hall 1901/01/16 1987/07/24 86 
Phillips, Caroline 1899/07/01 1988/04/05 89 
Phillips, Florence Hall 1861/02/03 1943/09/29 82 
Phillips, John C. 1855/03/28 1927/05/22 72 
Phillips, Lydia Hall 1901/11/24 1983/03/06 82 
Phillips, Thomas Hall 1898/06/23 1977/02/01 79 
Pierce, Benjamin 1835/07/30 1913/07/03 78 
Pierce, Elizabeth T. 1842/12/24 1930/02/05 88 
Pierce, Laura E. 1868/02/17 1944/01/02 76 
Pierce, Lilian 1872/11/29 1939/01/20 67 
Porter, Sarah A. 1865/04/11 1902/12/30 37 
Powell, James 1792/03 1876/08/12 84 
Powell, Rachel 1799/12/27 1876/10/27 77 
Pratt, E. Randall 1858/06/27 1932/02/21 74 
Pratt, Enos L. 1817/11/04 1910/03/23 93 
Pratt, Florence E. 1865/01/30 1950/07/10 85 
Pratt, Henry E. 1860/06/21 1947/03/03 87 
Pratt, Lydia T. 1819/11/23 1900/12/23 81 
Pratt, Mary C. 1816/01/10 1902/04/21 86 
Price, Abbie E. 1879/08/08 1944/09/08 65 
Price, Ann E. 1797/09/04 1887/03/14 90 
Price, Anna Haslett 1890/09/15 1978/05/17 88 
Price, Benjamin 1843/02/28 1864/10/18 21 
Price, Elizabeth T. 1899/12/19 1993/07/04 94 
Price, Elizibeth B. 1893/06/24 1974/03/07 81 
Price, George T. 1892/01/19 1894/09/08 2 
Price, H. Bertram 1889/03/01 1952/03/26 63 
Price, Harold B. 1925/11/18 1965/12/08 40 
Price, Henry E. 1845/07/08 1890/08/26 45 
Price, Jane J. 1817/12/27 1895/11/14 78 
Price, Jeanetta 1861/07/09 1924/07/12 63 
Price, Jesse B. 1894/04/14 1968/09/02 74 
Price, Joseph 1859/04/23 1924/12/02 65 
Price, Joseph 1889/09/08 1970/07/20 81 
Price, Lousia D. 1805/03/30 1889/05/24 84 
Price, Lucius 1830/11/29 1904/06/23 74 
Price, Lucius D. 1830/11/29 1904/06/23 74 
Price, Maltilda E. 1840/06/10 1915/02/13 75 
Price, Marie H. 1893/08/17 1969/10/19 76 
Price, Martha S. 1836/05/04 1918/05/27 82 
Price, Mildred 1893/06/20 1950/11/24 57 
Price, Paxson 1818/03/06 1905/11/16 87 
Price, Rees 1810/06/31 1896/09/31 86 
Price, Roy A. 1875/07/14 1956/05/13 81 
Price, Walter 1888/04/05 1888/07/27 < 1 
Price, William H. 1799/08/17 1879/05/00 80 
Pugh, Rebecca B. 1830/09/05 1877/01/01 47 
Pusey, Elbert N. 1877/08/30 1973/03/03 96 
Pusey, Elma V. 1883/11/11 1937/01/10 54 
Pusey, Sarah M. 1837 1865/11/26 28 
Pusey, Walter C. 1902/06/11 1984/04/07 82 
Pusey?, missing? n/a n/a n/a 
Pyle, Martha 1832/05/25 1905/08/24 73 
Pyle, Mary Ellen 1837/03/17 1873/03/19 36 
Reagan, Annie G. 1879/06/03 1964/01/13 85 
Reagan, Esther M. 1904/09/16 1988/02/22 84 
Reece, Asenath 1831/09/12 1911/06/28 80 
Reece, Davis 1801/09/24 1874/03/27 73 
Reed, Alice Kent 1868/04/01 1922/11/01 54 
Reed, Caroline Price 1831/09/23 1916/01/04 85 
Reed, Catherine M. 1873/09/15 1949/03/18 76 
Reed, Charles M. 1871/07/15 1951/01/12 80 
Reed, Jane L. 1856/??/?? 1899/05/31 43 
Reed, Mary A. 1858/04/25 1927/05/25 69 
Reed, Mary A. 1858/04/25 1927/05/25 69 
Reid, Anna M. 1841/08/18 1887/02/03 46 
Reid, David C. 1861/06/05 1943/05/21 82 
Reid, John D. 1864/10/19 1900/04/15 36 
Reid, John H. 1839/01/09 1872/03/04 33 
Reid, John M. 1864/10/03 1895/07/27 31 
Reid, Joseph D. 1832/11/10 1911/04/18 79 
Reid, Luci 1872/03/18 18??/08/16 < 28 
Reid, Margaret Leslie 1842/10/22 1929/11/30 87 
Reid, Mary Anna 1835/07/18 1915/08/04 80 
Reid, Rebecca C. 1799/05/05 1850/12/08 51 
Reid, Rebecca L. 1811/08/09 1887/05/04 76 
Reid, William 1808/04/01 1880/08/07 72 
Reid, William P. 1835/02/23 1909/12/17 74 
Reme, Mary Paschall 1887/12/03 1957/03/07 70 
Reme, William Butler 1881/10/23 1936/04/29 55 
Reynolds, Elwwood W. 1902/07/31 1990/15/10 88 
Reynolds, Madeline S. 1904/03/14 1978/11/15 74 
Ricker, Hettie Gheen 1853/04/23 1898/02/25 45 
Ritter, Elva E. 1886/09/26 1960/07/06 74 
Ritter, Hester W. 1905/03/02 1993/02/16 88 
Ritter, John L. 1883/09/03 1961/12/18 78 
Ritter, Vernon S. 1913/02/04 1985/02/22 72 
Roberts, Abby 1909/12/27 1909/12/27 < 1 
Roberts, Abby M. H. 1870/09/20 1948/03/10 78 
Roberts, Arthur C. 1884/01/01 1969/02/09 85 
Roberts, Chester 1870/09/09 1957/11/09 87 
Roberts, Edward 1817/03/06 1889/09/12 72 
Roberts, Elinore M. 1917/04/14 1951/10/09 34 
Roberts, Elizabeth P. 1916/08/12 1982/01/18 66 
Roberts, Esther 1793/05/05 1877/00/07 84 
Roberts, Florence G. 1893/01/18 1957/09/25 64 
Roberts, George A. 1915/01/06 1973/10/27 58 
Roberts, Susan D. 1815/09/01 1890/06/07 75 
Robinson, Gertrude G. 1869/12/06 1958/12/19 89 
Russell, Amelia K. 1839/01/27 1916/03/29 77 
Russell, Hal A. 1874/09/25 1928/01/10 54 
Russell, Slater B. 1834/06/18 1918/09/06 84 
Sager, Anna Bartram 1894/12/11 1969/01/26 75 
Sager, Aubrey P.DDS 1896/06/06 1976/12/27 80 
Sager, Beulah T. 1842/09/10 1929/04/21 87 
Sager, Donald G. 1933/09/17 1990/02/15 57 
Sager, John Laurence 1902/08/20 1903/07/03 1 
Sager, John P. 1868/09/27 1957/01/29 89 
Sager, Joseph Henry 1870/04/27 1942/12/28 72 
Sager, Katherine H. 1874/04/09 1957/12/02 83 
Sager, Lena Lloyd 1879/08/13 1944/06/08 65 
Sager, Margaret B. 1899/09/03 1982/09/15 83 
Sager, William Henry 1812/01/09 1880/04/18 68 
Scarlet, Anna V. 1860/08/29 1945/03/30 85 
Scattergood, Eleanor Lowe 1909/08/20 1989/08/11 80 
Scattergood, Joseph Jr 1905/04/29 1948/06/04 43 
Scattergood, Margaret W. 1874/07/15 1941/07/12 67 
Scattergood, Richard D. 1903/08/10 1966/07/30 63 
Schrack, Daniel 1840/11/14 1912/01/28 72 
Schrack, Sarah B. 1842/03/29 1914/12/13 72 
Schreiner, George W. 1849/08/24 1909/09/26 60 
Schreiner, Lena E. 1866/03/02 1941/10/03 75 
Schreiner, Mary E.W. 1856/04/29 1920/08/23 64 
Sharpes, Clara B. 1888/03/08 1970/04/30 82 
Sharples, A. Roberts 1888/08/30 1973/01/03 85 
Sharples, Alfred Roberts 1814/08/05 1914/07/22 100 
Sharples, Ann 1755/01/16 1820/11/05 65 
Sharples, Ann J. 1794/04/24 1852/04/19 58 
Sharples, Ann P. 1846/01/16 1925/08/13 79 
Sharples, Edith S. 1822/09/11 1906/08/01 84 
Sharples, Elizabeth R. 1872/06/09 1902/09/29 30 
Sharples, Enos 1822/01/13 1915/01/14 93 
Sharples, Fred D. 1844/03/23 1919/10/19 75 
Sharples, Lewis 1789/07/22 1865/07/02 76 
Sharples, Martha 1785/11/03 1852/09/11 67 
Sharples, Mary A. 1815/09/14 1885/11/13 70 
Sharples, Mary A. 1876/09/30 1975/05/06 99 
Sharples, Mary A. 1876/09/30 1975/05/16 99 
Sharples, Mary R. 1918/08/18 1990/10/08 72 
Sharples, Nathan H. 1779/05/18 1838/03/22 59 
Sharples, Nathan H. 1870/09/02 1872/02/02 2 
Sharples, Oliver 1827/06/21 1871/04/16 44 
Sharples, Paschall 1841/01/31 1841/08/04 < 1 
Sharples, Phillip P. 1810/04/26 1902/01/14 92 
Sharples, Rachel Ellen 1883/12/26 1904/10/03 21 
Sharples, Rachel R. 1846/02/02 1934/12/31 88 
Sharples, Rachel R. 1846/02/02 1934/12/31 88 
Sharples, William 1752/01/09 1817/10/11 65 
Sharples, William Paschall 1879/11/14 1904/10/09 25 
Sharples?, missing? n/a n/a n/a 
Sharples?, missing? n/a n/a n/a 
Sharpless, Alfred 1822/04/03 1903/12/07 81 
Sharpless, Elizabeth C. 1830/11/30 1903/07/11 73 
Sharpless, Elsie Brown 1900/03/19 1992/03/26 92 
Sharpless, Frances Linton 1856/01/06 1906/05/15 50 
Sharpless, George C. 1886/11/27 1972/02/06 86 
Sharpless, Hannah W. 1826/12/30 1912/06/01 86 
Sharpless, Harriet P. 1814/06/10 1860/10/12 46 
Sharpless, Henry P. 1813/09/16 1890/09/28 77 
Sharpless, Herman H. 1871/04/20 1949/10/24 78 
Sharpless, Joseph (R.) 1809/08/27 1859/04/16 50 
Sharpless, Mary R. 1818/05/12 1900/05/13 82 
Sharpless, Sallie A. 1848/01/20 1887/10/21 39 
Sharpless, William P. 1847/09/02 1933/02/11 86 
Sharpless?, missing? n/a n/a n/a 
Shenaman, Mabel W. 1881/02/?? 1956/??/?? 75 
Shenaman, Walter P. 1911/05/29 1981/12/13 70 
Shields, Deborah G. 1814/06/05 1894/01/30 80 
Shields, Salene 1850/10/12 1884/07/08 34 
Shoffner, Byron Lemoyne 1917/01/21 1983/09/16 66 
Shoffner, Donald R. 1918/08/18 1921/09/07 3 
Shoffner, Issac H. 1875/03/25 1945/11/25 70 
Shoffner, Mary A. 1886/03/26 1945/03/31 59 
Shoffner, William H. 1922/07/25 1983/07/23 61 
Simcox, Washington 1804/05/01 1888/01/14 84 
Smedley, Agnes 1806/04/13 1899/02/19 93 
Smedley, Anna Mary 1841/04/20 1898/12/28 57 
Smedley, Bartholomew 1800/11/17 1861/12/11 61 
Smedley, Benjamin K. 1863 1957 94 
Smedley, Elizabeth S.H. 1899/08/06 1985/05/26 86 
Smedley, Esther K. 1835/10/22 1873/05/13 38 
Smedley, Ida B. 1871 1956 85 
Smedley, Margaret 1807/03/05 1879/06/04 72 
Smedley, Mary B. 1862/10/02 1895/03/06 33 
Smedley, Mary Esther 1867/03/10 1921/04/20 54 
Smedley, Mary H. 1864/01/13 1947/09/22 83 
Smedley, Phillena H. 1847/06/12 1915/02/11 68 
Smedley, Robert C. 1832/04/05 1883/01/02 51 
Smedley, Roland 1867/08/08 1937/04/26 70 
Smedley, Rowena B. 1887/11/08 1910/02/27 23 
Smedley, William H. 1896/02/09 1973/12/29 77 
Smith, Joshua Curtis 1820/07/01 1893/12/07 73 
Smith, Linden L. 1882/10/30 1964/05/21 82 
Smith, Lydia 1801/01/05 1877/07/04 76 
Smith, Margaret M. 1882/01/13 1968/01/28 86 
Smith, Mary K.S. 1846/03/28 1941/01/20 95 
Smith, Richard 1803/04/16 1873/12/26 70 
Snyder, Gladys C. 1894/02/17 1936/04/28 42 
Speakman, Anna T. 1866/04/28 1945/10/27 79 
Speakman, Esther 1858/09/14 1906/07/12 48 
Speakman, Janet 1895/12/04 1971/03/18 76 
Speakman, Joseph 1810/01/11 1875/06/24 65 
Speakman, Liza R. 1821/01/03 1905/01/24 84 
Speakman, Orpha P. 1850/06/30 1949/02/27 99 
Speakman, William W. 1865/08/21 1930/02/28 65 
Speakman?, Missing? n/a n/a n/a 
Spencer, Mary R. 1805/01/12 1897/10/30 92 
Sproat, Anna M. 1905/03/22 1988/02/16 83 
Sproat, Charles W. 1905/08/01 1985/06/26 80 
Stabler, Edward W. 1918/11/22 1975/05/17 57 
Stabler, Louisa S. 1895/09/10 1988/01/20 93 
Stabler, Richard H. 1894/08/12 1953/10/12 59 
Stamford, Albert Jr. 1907/??/?? 1981/??/?? 74 
Steel, Esther R. 1909/05/12 1970/10/26 61 
Steel, J. Reece 1892/02/20 1968/03/01 76 
Steel, Mary M. 1864/10/09 1933/05/12 69 
Steel, Thomas 1863/03/25 1951/12/31 88 
Steel, William S. 1900/04/13 1969/12/26 69 
Stone, Edith Mary 1900/04/10 1902/03/02 2 
Stone, Esther 1895/05/13 1895/05/15 < 1 
Stone, Jennie 1897/09/28 1969/06/04 72 
Stone, Lee Anderson 1896/07/24 1974/10/27 78 
Stone, Margaret V. 1899/09/21 1983/01/11 84 
Stone, Samuel A. 1859/09/08 1942/07/16 83 
Strayer, Frances M. 1859/01/10 1951/12/08 92 
Strayer, Franklin R. 1865/05/22 1954/09/02 89 
Strode, Bessie W. 1876/05/24 1963/10/04 87 
Strode, Charles F. 1878/10/12 1942/07/30 64 
Strode, Edwin D. 1925/01/30 1985/07/05 60 
Strode, Elizabeth O. 1843/05/11 1922/12/28 79 
Strode, Hettie G. 1874/12/27 1962/02/12 88 
Strode, Richard 1837/09/15 1897/11/02 60 
Strohn, Elizabeth M. 1870/02/02 1943/03/06 73 
Stubbs, Elizabeth C. 1906/09/19 1955/02/08 49 
Stubbs, Lewis K. 1862/06/28 1931/05/26 69 
Stubbs, Sophia H. 1861/12/06 1933/07/16 72 
Stubbs, Thomas H. 1899/09/13 1974/09/01 75 
Swisher, Mary S. 1867/09/07 1909/11/15 42 
Taylor, A. Florence 1859/02/08 1947/01/26 88 
Taylor, Anne B.L. 1824/03/05 1889/11/21 65 
Taylor, Anne M. 1855/09/09 1939/10/15 84 
Taylor, Aurora 1894/09/22 1903/01/29 9 
Taylor, Elinor 1896/01/02 1971/12/06 75 
Taylor, Helen 1865/11/13 1929/09/06 64 
Taylor, Lawrence 1918/03/14 1963/06/11 45 
Taylor, Lowndes 1853/08/04 1936/04/20 83 
Taylor, Marietta S. 1849/10/03 1933/01/14 84 
Taylor, Mary M. 1805/12/10 1896/05/24 91 
Taylor, Phebe E. 1864/01/12 1956/10/23 92 
Taylor, Rachel 1799/06/26 1891/07/30 92 
Taylor, Rebecca 1823/07/07 1844/03/12 21 
Taylor, Richard B. 1821/09/19 1891/05/27 70 
Taylor, Willard S. 1898/10/01 1975/01/11 77 
Taylor, William S. 1854/??/16 1914/10/14 60 
Thatcher, Esther P. 1848/02/23 1943/10/27 95 
Thatcher, Helen Talbot 1881/10/04 1961/09/12 80 
Thatcher, Jesse P. 1843/02/11 1917/03/13 74 
Thatcher, Mary E. 1877/02/21 1946/10/01 69 
Thatcher, Rebecca C. 1832/06/07 1914/05/08 82 
Thomas, Barbara Kirby 1922/06/03 1989/02/05 67 
Thomas, Maltilda B. 1802/03/07 1883/04/04 81 
Townsend, Adaline 1840/11/20 1927/10/29 87 
Townsend, Davis E. 1836/09/15 1911/03/27 75 
Travilla, Elizabeth H. 1851/04/09 1949/01/17 98 
Travilla, Elizabeth Newport 1858/02/26 1921/01/12 63 
Travilla, Florence 1883/04/12 1980/02/07 97 
Travilla, Hannah W. 1806/01/21 1878/08/26 72 
Travilla, Jonathan 1823/12/18 1913/10/22 90 
Travilla, Martha E. 1828/02/19 1884/04/18 56 
Travilla, Mary 1860/09/21 1947/01/28 87 
Travilla, Mary S. 1832/02/18 1921/05/16 89 
Travilla, Maurice R. 1843/04/18 1925/11/08 82 
Travilla, Thomas Hastings 1890/01/15 1975/11/02 85 
Trimble, Cornelia M. 1828/04/03 1904/12/30 76 
Trimble, Richard 1804/05/02 1877/03/09 73 
Underwood, Annie Gheen 1858/02/25 1919/09/21 61 
Underwood, Herbert Wight 1855/02/28 1914/06/08 59 
Vaughan, Mary E. 1862/02/12 1928/08/07 66 
Walter, Abigail M. 1815/02/11 1844/04/10 29 
Walter, Anna M. 1842/04/02 1873/01/12 31 
Walter, Anna M. 1846/02/17 1921/12/02 75 
Walter, Anna M. 1873/09/27 1940/09/29 67 
Walter, Anne B. 1871/11/22 1951/01/06 80 
Walter, Caleb M. 1852/01/08 1929/04/12 77 
Walter, Charles T. 1853/07/15 1920/02/28 67 
Walter, Edward 1840/05/04 1926/02/14 86 
Walter, Edward Darlington 1910/07/28 1987/03/11 77 
Walter, Elizabeth Ann 1941/05/09 1945/02/28 4 
Walter, Elizabeth Darlington 1883/07/10 1974/06/03 91 
Walter, Ellen R. 1842/01/11 1901/12/16 59 
Walter, Frank T. 1877/10/03 1964/10/06 87 
Walter, Harry S. 1881/05/27 1961/05/26 80 
Walter, Helen F. 1876/05/24 1915/05/04 39 
Walter, Horace T. 1868/08/03 1931/07/30 63 
Walter, Juliana 1815/03/06 1923/01/21 108 
Walter, Lawrence P. 1906/02/17 1935/12/20 29 
Walter, Margaret B. 1853/09/07 1935/10/30 82 
Walter, Mary Ann 1827/06/23 1892/12/16 65 
Walter, Mary B. 1835/08/12 1901/12/05 66 
Walter, Samuel M. 1837/09/06 1920/12/06 83 
Walter, Sara Brinton 1878/08/03 1966/04/28 88 
Walter, Sara P. 1876/02/17 1959/02/06 83 
Walter, Townsend 1815/02/26 1912/03/08 97 
Walton, Gertrude K. 1864/06/01 1954/01/20 90 
Walton, Henry S. 1888/08/20 1919/11/30 31 
Walton, John F. n/a 1879/03/09 n/a 
Walton, Lewis E. 1861/07/14 1908/02/23 47 
Walton, Thomas B. n/a 1888/02/18 n/a 
Walton?, missing? n/a n/a n/a 
Walton?, missing?. n/a n/a n/a 
Ward, Levi P. 1816/10/19 1877/10/24 61 
Way, Ann S. 1832/06/05 1848/10/24 16 
Way, Anna E. 1844/11/16 1908/03/18 64 
Way, George D. 1848/10/04 1928/09/05 80 
Way, John R. 1818/10/03 1903/06/26 85 
Way, Lydia A. 1820/08/23 1888/11/27 68 
Way, M. Warren 1872/08/06 1909/07/27 37 
Way, Marshall S. 1845/02/12 1925/03/04 80 
Way, Mary S. 1804/10/26 1883/05/13 79 
Way, Samuel 1803/10/05 1871/12/06 68 
Way, Susan S. 1839/02/28 1864/08/14 25 
Weaner, Howard H. 1894/12/28 1976/11/30 82 
West, Elizabeth J. 1833/07/08 1895/09/05 62 
West, Joshua 1828/11/08 1886/01/22 58 
Wheeler, Margaret S. 1893/12/11 1935/01/31 42 
Wilkinson, Charles H. 1857/10/22 1924/04/26 67 
Wilkinson, Mary Esther 1856/07/09 1933/02/07 77 
Wilkinson, Olive Esther 1893/03/30 1977/09/12 84 
Willard, Arthur Thomas 1916/04/18 1977/06/02 61 
Williams, Lewis W. 1804/12/21 1873/09/09 69 
Williams, Louis P. 1867/11/11 1940/10/14 73 
Williams, Martha L. 1864/04/09 1936/02/27 72 
Williams, Rebecca 1819/11/14 1902/03/30 83 
Witherow, Harriet H. 1813/11/09 1886/04/25 73 
Wood, Fred S. 1901/03/31 1967/09/22 66 
Wood, Roselynd A. 1901/11/14 1987/10/16 86 
Woodward, Mary P. 1878/10/16 1951/02/28 73 
Woodward, Walter D. 1879/03/08 1938/05/19 59 
Worrell, Bruce 1898/07/30 1942/11/29 44 
Worrell, Reba Hoopes 1883/12/08 1949/06/02 66 
Worth, Caroline J. 1862/01/20 1927/11/01 65 
Worth, Elizabeth M. 1823/07/28 1892/01/29 69 
Worth, Herbert P. 1861/03/02 1941/05/19 80 
Worth, John D. 1816/03/16 1909/04/24 93 
Young, Wm. James 1918/08/17 1953/05/24 35 
Zimmer, Agnes R. 1877/10/12 1949/05/17 72 
Zimmer, George 1883/01/07 1968/04/13 85 
Zimmer, Kurt E., 1911/06/05 1931/12/26 20 
 
